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34 REVISTA DE MEDICINA 
AO FECHAR AS PAGINAS... 
Ao fechar as paginas do ultimo numero da "REVISTA DE MEDICI-
NA", da série de 1923, penitenciamo-nos dos nossos "gatos"... 
Muito deliberadamente deixámos, durante o anno, de emendar logo 
ao numero seguinte os equívocos de typographos, de revisores, e até 
mesmo de redactores que, cá e lá, pelas paginas da "REVISTA DE ME-
DICINA", appareceram... 
Não o fizemos porque, por si mesmos, os nossos leitores naturalmente 
os corrigiram; não era difficil; demais, sendo "os gatos" e outros des-
cuidos, desses males irremediáveis, antes fazer uma vez por toda, 
a nossa penitencia, que a vir executando aos pedaços... 
Não queremos cançar os olhos aos nossos amáveis leitores com a lista, 
em fôrma de errata, de tudo o que ha a rectificar. 
A titulo, mais de curiosidade, vamos referir dois dos nossos maiores 
peccados: 
E m o numero de Junho-Julho, em um trabalho do nosso presado col-
laborador, dr. Felicio Cintra do Prado, a propósito de campanhas sa-
nitárias no Brasil, sahiu, em typo normando: "A prophylaxia da lepra 
e das doenças venereas no Estado do Paraná". 
O "gato" é de muitas milhas da costa, pois devera estar, em logar de 
PARANÁ', simplesmente... PARA'!... 
Noutra circumstancia, commentando em breve "cabeça" um original 
do eminente scientista francez, prof. Eugênio Gley, no numero de Ou-
tubro, ha esta phrase: "A assistência numerosíssima que accorreu ás 
duas conferências que o notável scientista fez em São Paulo, bem o 
mostraram." 
O erro de concordância verbal, tremendamente execrável, quem o não 
percebe immediatamente? 
O primeiro responsável por estes "cochilos", e também o maior, é o 
nosso revisor de provas. 
Fizemos-lhe, por isso, applicar pena rigorosa: condemnamol-o a via-
jar, de bonde, seis vezes no mesmo dia, de ponta a ponta, toda a linha 
do Anastácio, num dos mais ardentes deste ardentíssimo verão. 
Com magua, porém, communicamos aos prezados leitores que a pena 
não foi integralmente cumprida: o homem INCANDESCEU á terceira 
viajem... 
I LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA 
ANALYSES CLINICAS 
Dr. A/f/no Antunes 
RUA DO CARMO N. 11 













Injecção intramuscular A As injecções 
indolor de ^m devem ser 
cyaneto de mercúrio • intramusculares 
São surprehendentes os resultados da Aluetina na 
syphilis cerebral, visceral, ophtalmica, etc, em que se 
precisa agir de pressa mercurialisando intensivamente o 
doente. O êxito do tratamento da syphilis depende da 
esc o»! ha de uma bôa preparação mer curial. 
Empo lias de 1 cc. com 1 centigr. e 2 cc com 2 centgrs. 
A' CLASSE MEDICA 
Chamamos a attenção dos srs. Clínicos, que não tiverem ain-
da occasião de empregar a Aluetina W E R N E K C K (soro mer-
curial indolôr), no tratamento da avaria, para os resultados 
surprehendentes que têm obtido diversos clinicos desta capital 
e dos diversos Estados, dentre elles os Srs. Drs.: Miguel Couto, 
Abreu Fialho, Aloysio de Castro, Rocha Faria, Juliano Morei-
ra, Werneck Machado, Eduardo Rabello, Silva Araújo, Emí-
lio Gomes Sylvio Muniz, Carlos Gross, Guilherme da Silveira, 
Pimenta de Mello, Guilherme de Moura, Guedes de Mello, Ne-
ves da Rocha, Pinto Portella, Duarte de Abreu, Camillo da Bi-
calho, Carneiro da Cunha, Jorge Pinto, Annibal Pereira, Raul 
Rocha, Leopoldo Araújo, Theodureto do Nascimento, Joaquim 
Domingues Lopes, Pedro Corrêa Netto, Renato Kehl, José de 
















C A S A A B A U D O N 
Apparelhos Orthopedicos — Instrumentos Cirúrgicos 
Accessorios de Pharmacia 
Fundas, cintos abdominaes, meias elásticas, suspensorios, etc, etc 
Concertos e nlckela^cm d.2 Instrumentos cirúrgicos e dentários 
CHABASSUS, ROCHA & COMP. 
SUCCESSORES 
Únicos depositários do Instituto Bento Quirino, de Campinas 
Rua Barão de Itapetininga, 57 — Telephone: Cidade, 5450 
LABORATÓRIO DE CHIMICA, MICROSCOPIA 
E BIOLOGIA CLINICAS 
Analyses em geral — Vaccinotherapia 
Dr. Aristides G. Guimarães — Dr. Oscar M. de Barros 
Ph.co Mendonça Cortez 
RUA DIREITA, 35 - 1.° Telephone: Central, 5033 
Caixa Postal, 1600 S A O P A U L O 
O EMPLASTRO 
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Bsra E' o LEGITtMO 
LABORATÓRIO PAULISTA DE BIOLOGIA 
RUA TYMBIRAS 2, (sobrado) — S. PAULO =• (Brasil) 
Director Technico: Prof. ULYSSES PARANHOS 
Consultor Technico: Prof. ERNESTO BERTARELLI 
Productos recommendaveis aos Srs. Clínicos 
ASPIR — (citro-bismuthato de sódio). Cura immediata de todas as manifesta-
ções da lues com poucas injecções intra-musculares. Não produz esto-
matites, nem albuminuria. Applicações indolores e de 3 em 3 dias. 
P A L U D A N — Medicamento chimiotherapico ideal contra o paludismo. Milhares 
de successos nas zonas malarigenas. Injecções intra-venosas e intra-
musculares diárias. 
C1TOSAN — Medicação intensiva pelos cacodylatos (0,30 por ampôla de 5 cc. 
de soro physiologico estrinquinsado). Indicado nas asthenias, doenças tor-
pidas da pelle, tuberculose e convalescença de moléstias prolongadas. 
U m a injecção intra-muscular diária. 
C R Y S T A E S I O D A D O S — (Succedaneo dcs saes de Karlsbad). Usado nas ente-
rite e entero-colites chronicas, dcenças do figado e dos rins, arterio es-
clerose e obesidade. U m a colher das de café, numa chicara de água quente, 
pela manhã em jejum. 
B I O E S T A N — Comprimidos le oxido de estanho, estanho metallico e levedo de 
cerveja. Combinação ideal contra as infecções estaphylococcicas da pelle. 
Use de 3 a 5 per dia. 
B I O M A N O — (nucleinato de manganez). Verdadeira oxydase, agindo na eco-
nomia, com funeção de verdadeiro catalisador. Indicado nas anemias 
globulares e hemolyticas e na convalescença das moléstias infectuosas. 
Injecções hypodermdcas diárias. Comprimidos: 2 a 3 por dia. 
E N T E R O P A N — (vaccina centra as affecções não especificadas do intestino). 
Indicado nas enterites, entero-colites e diarrhéas rebeldes. 2 a 3 in-
jecções hypodermicas por semana. 
A N E M I A - O V A R O - M A M E L I N A — Associação dos extractos ovarianos e 
mammarios com extractos estabilisados de piscidia, viburnum e hamma-
melis. Cura as menhorrhagias, ovarites, menstruações dolorosas, acci-
dentes da menopausa e perturbações da puberdade. Use 2 colheres das 
de café por dia, misturadas a u m cálice de água. 
B O I N T E R — (Extracto de glândula intersticial masculina). Poderoso medica-
mento indicado na asthenia nervosa, depressão sexual, neurasthenia ge-
nital, senilidade precoce, hypoplasias genitaes da puberdade. E m injecções 
hypodermicas diárias, eu em comprimidos, usados 3 diariamente. 
LABORATÓRIO DE ANALYSES 
DO DR. JESUINO MACIEL 
Com longa pratica do Instituto Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro (Manguinhos) 
e do antigo Instituto Pasteur, de São Paulo 
MICROBIOLOGIA E CHIMICA CLTNICAS 
Exames completos de Sangue, Urina, Fezes. Escarros, Puz, Falsas membra-
nas e outros Exsudatos; Liquido cephalo-ràchidiano, Sueco gástrico, Leite, 
Peitos e Escamas, Tumores e Fragmentos Pathologicos — Reacção de Wasser-
mann e de Widal — Constante de Ambard — Auto-Vacclnas. 
Rua Libero Badaró, 53 — S. PAULO — Tel. Central, 5439 
Aberto diariamente das 8 ás 18 horas 
SO' ATTENDE A SERVIÇOS DA ESPECIALIDADE 
Laboratório de Chimica e Microscopia Clinicas 
DO PHARMACEUTICO 
MALHADO FILHO 
Analyses de urina,, sangue, sueco O laboratório fornece vidros espe-
gastrico, leite, fezes, escarros falsas ciaes para a colheita de urina, acom-
membranhas, reacções de Wasser- panhados das necessárias instrucções. 
mann, de Ronchêse e de Widal, auto-
vaccinas, etc. P A G A M E N T O A VISTA 
ABERTO DIARIAMENTE DAS 9 A'S 18 HORAS 
TELEPHONE — CENTRAL, 2572 





Aviam-se receitas médicas. — Completo sortimento de lentes 
de todas as variedades. — Óculos, pince-nez, lorgnons, etc, etc. 
CIRURGIA — HYGIENE 
Grande sortimento de: 
PHYSICA — CHIMICA — HISTORIA NATURAL 
— BACTERIOLOGIA — MOVEIS CIRÚRGICOS — 
PRODUCTOS CHIMICOS — CORANTES PARA 
MICROSCOPIA — VIDRARIA 
Installaçôes completas para Hospitaes e Gabinetes Médicos 
OFFICINA PRÓPRIA PARA FABRICAÇÃO, CONCERTO 
E NICKELAGEM DE APPARELHOS E INSTRUMENTOS. 
OFFICINA PARA CINTAS ELÁSTICAS 
Caixa Postal, 1387 End. Teleg. MICROSCÓPIO 
Telephone Central, 3205 
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— o grande mensario pau-
lista de sciencias médicas, 
ps Estudantes 
F RVICO DE TRATAMENTO GRATUITO 
D A DJRfiüÇAO /S/ÍIENTIFICA 
s4o PAVJU 
Prof. RUBIÃO IVIEIRA 
BECÇAO DE OBRAS O' "O ESTADO DE S. PAULO" 
